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Abstract: The construction industry is a competitive business and full of risks. The industry is faced with several
major problems, such as lack of co-operation, limited trust and in-effective relationships leading to adversarial
relationships among project participants. As an innovative procurement approach, Partnering has been used in many
construction projects in past decades to achieve better project outcomes and to reduce construction disputes. Through
case studies on six recently completed projects, this paper reported both the critical success factors of Partnering
projects and major difficulties in implementing Partnering in construction projects. The Partnering processes were re-
engineered toimprove the Partneringpractice in the future. A‘best-practice’ofP r ner gframewo k was developed
based on the research findings. It is suggested that practitioners in China can refer to this framework during
Partneringpractices.













































































































影响Partnering模式成功的关键因素 总体均值 私营事业建设项目 公用事业建设项目 基础设施建设项目
项目团队成员之间相互信任 4.429 4.500 4.375 4.417
尽早实施Partnering的各项流程 4.381 4.375 4.250 4.583
项目团队成员认可“共赢”的态度并向此目标努力 4.238 4.000 4.250 4.583
建立适当的冲突仲裁机制以及良好的沟通 4.096 3.750 4.375 4.167
明确界定各方职责 4.095 4.250 4.000 4.000
尽早地让分包商参加到项目的建设中来 4048 4.125 4.250 3.667
项目参与各方努力减少任何不能为项目创造价值的活动 3.952 3.750 4.000 4.250
项目参与各方乐意相互分享资源 3.857 3.875 4.000 3.667
项目参与各方创新性思维的能力 3.810 3.750 4.000 3.750





























































































































实施Partnering模式的主要障碍 总体均值 私营事业建设项目 公用事业建设项目 基础设施建设项目
大型机构内部的官僚主义不利于Partnering模式的有效实施 3.762 3.750 4.125 3.167
项目参与各方对项目的贡献值分配不均 3.762 4.000 3.750 3.417
项目参与各方迫于商业压力而不能按照Partnering模式提倡的那样相互协作 3.714 3.250 4.125 3.833
项目参与各方缺少参与Partnering模式的经验 3.667 3.375 3.875 3.500
缺乏合理的风险与酬劳的机制 3.429 3.125 3.750 3.333
项目团队成员没有很好地理解Partnering模式的概念以及原则 3.429 3.500 3.750 2.750
由于个人目标与项目目标不切合造成的矛盾与冲突 3.429 3.375 3.500 3.250
缺乏对项目参与各方进行Partnering模式的培训 3.191 2.875 3.750 2.750
项目参与人员习惯于在一个激烈竞争的、非共赢的模式下工作 3.095 2.875 3.500 2.750
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